
















































































































































































































稍有不慎就会成为批判的对象。1966 年 4 月 3














































































































侵略互助协定》，这个条约是 1942 年 6 月 2 日由
时任国民政府外交部长宋子文和美国国务卿赫
尔在华盛顿签署的，而胡适当天的安排是“赴
Baltimore Marryland Goncher 学院代宋美龄接受
名誉法学博士学位，并发表演说《向前看》”。可
见，《辞海》中的表述有误，代表国民政府签订《中
美互助条约》的不是胡适，而是宋子文。可惜的
是，这一错误在 1999、2009年版的《辞海》中均未
能纠正过来。
此外，1989 年版《辞海》还继续沿用了胡适
“支持蒋介石‘攘外必先安内’的反动政策”的说
法，其实，胡适当时是主张应允许共产党合法存
在的，后来有学者专门对此进行论述。
1999年，《辞海》进行了第六次修订。可能是
接受了史学界研究成果的原因，1999年版《辞海》
不仅不再保留胡适“支持蒋介石‘攘外必先安内’的
反动政策”的说法，而且称胡适在“1928年后，发起
人权运动，反对国民党实行独裁与文化专制主义，
倡导自由主义。”这应该是一个很大的进步。1999
年版《辞海》里的“胡适”词条内容如下：
胡适（1891—1962）中国学者。原名洪 ，字适
之，安徽绩溪人。早年接触新学，信奉进化论。1910
年赴美国，就读于康奈尔大学和哥伦比亚大学，从
学于实用主义哲学家杜威。1917年初在《新青年》
上发表《文学改良刍议》，反对文言文，提倡白话文，
主张文学革命。同年7月回国，任北京大学教授。
参加编辑《新青年》，发表新诗《尝试集》，为当时新
文化运动的著名人物。提出“多研究些问题，少谈
些主义”。倡导“大胆假设，小心求证”的研究方法，
影响颇大。1922年创办《努力周报》，宣扬“好人政
府”和“省自治联邦制”的主张。1925年参加段祺
瑞策划的善后会议。1928年后，发起人权运动，反
对国民党实行独裁与文化专制主义，倡导自由主义。
九一八事变后，创办《独立评论》，主张“全盘西化”。
1938年任驻美大使，代表国民政府签订了《中美互
助条约》。1942年任行政院最高政治顾问。1946
年任北京大学校长。后任国民大会主席，领衔提出
《戡乱条例》。1948年去美国，后去台湾任“中央研
究院”院长。著有《中国哲学史大纲》（上卷）、《白话
文学史》（上卷）、《胡适文存》等。
到了 2009 年，《辞海》中胡适的形象更加正
面，不仅不再提胡适曾主张“全盘西化”，而且连
胡适“反对文言文”也不提了。2009年版《辞海》
里的“胡适”词条内容如下：
胡适（1891—1962）中国学者。原名洪 ，字
适之，安徽绩溪人。早年接触新学，信奉进化
论。1910 年赴美国，就读于康奈尔大学和哥伦
比亚大学，从学于实用主义哲学家杜威。1917
年初在《新青年》上发表《文学改良刍议》，提倡白
话文，主张文学革命。同年 7 月回国，任北京大
学教授。参加编辑《新青年》，发表新诗集《尝试
集》，成为新文化运动的著名人物。提出“多研究
些问题，少谈些主义”，提倡“大胆假设，小心求
证”的研究方法，影响颇大。1922 年创办《努力
周报》，宣扬“好人政府”，主张组织“宪政的政
府”，实行“有计划的政治”。1925 年参加段祺瑞
策划的善后会议。1928 年后，发起人权运动，倡
导自由主义。1938 年任驻美大使，代表国民政
府签订了《中美互助条约》。1942 年任行政院最
高政治顾问。1946 年任北京大学校长。后任国
民大会主席，领衔提出《戡乱条例》。1948 年去
美国。1958 年后去台湾，任“中央研究院”院
长。著有《中国哲学史大纲》（上卷）、《白话文学
史》（上卷）、《胡适文存》等。
上世纪 40 年代末的“无耻文人”、“美蒋走
卒”逐渐发展为 50 年代中期的“头等战犯”、“洋
奴典型”，到 60 年代中期的“买办资产阶级学
者”、“政客”，再到 80 年代以来的逐步回归本来
面目。辞书中胡适历史形象的转变，折射了一个
时代的变迁。■
（作者为厦门大学历史系博士生）
（责任编辑 黄 钟）
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